








































● 1996 年～ 1997 年：
　厚生労働省ではじめて EBM という考え方
や手順の海外での普及状況が紹介された


























































Clinical  Quest ion はできるだけ PICO





図 2　Clinical Question の形式

















一例を挙げると North American Spine 
Society:NASS の Evidence-Based Clinical 
Guidelines for Multidisciplinary Spine Care に
は文献検索方法として以下の記述がある4)。




























えており､ 2008 年度は 5 件、2009 年度は９
件、そして 2010 年度は 21 件と倍増してい
















































５）Nor th  Amer i c an  Sp ine  Soc i e t y.
Evidence-Based Clinical Guidelines for 
Multidisciplinary Spine Care. p.131-2. 




の手引き．[ 引用 2011.9.6] http://www.
jsprs.or.jp/member/committee/detail.
html?num=06#title02
表 1　2010 年度文献検索講習会上級プログラム
日赤図書館雑誌　2011；18(1)：16-20
